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Resumen
Basado en un análisis cultural de fuentes textuales y visuales (un corpus que comprende 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cotidiana en el Buenos Aires de principios del siglo XX en tanto práctica y relación 
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de proximidad corporal.
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????
«BE ICE, offer your seat». A cultural history of passengers’ behavior in Buenos Aires’ 
public transport in the early 20th century
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
herramientas teóricas del llamado mobility turn?????????????????????????????????????????
primera exploración de las prácticas y relaciones sociales que involucra toda experiencia 
de movilidad.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????mobility turn?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
miento (URRY??????????????????????????????????????????JENSEN???????????????????????????????
relaciones de poder (CRESSWELL?????????????????????????????????????????????????????????
(SHELLER Y URRY?????????????????DANT,????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
transportado (DANT, 2014:?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un espacio reducido.
???? ??????????? ???????????? ????????????? ?? ????????? ???? ?????????????? ?? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
como lugar privilegiado de esta a la ciudad (FRISBY 2001???SIMMEL? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????ROBERT PARK????????
????????????????“los medios de transporte y comunicación han multiplicado para el 
individuo las oportunidades de contacto y de asociación con sus semejantes, pero 
han vuelto esos contactos y relaciones más transitorios e inestables”????????????????
????????????????????????????????????AUGÉ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
cotidianas cargadas de sentido.
?????????????????????????????????????????ERVIN GOFFMAN??????????EDWARD HALL?????????
los espacios de movilidad se vuelven un foco interesante para analizar las interacciones 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
plinamiento de las conductas humanas en Occidente denominado proceso civilizatorio 
(ELÍAS?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
siglo XX.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
metrópolis moderna (GORELIK??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Gráfico 1. Pasajeros anua-
les del transporte público 
según modo
Fuente: elaboración propia.
1. Revista de Estadíst ica 
Municipal, abril de 1930, Nro.4 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????
???? ?????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
incluso mayor a otras ciudades con sistemas de transporte más expandidos —como se 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
porque era usual para ciertos sectores regresar a casa durante el almuerzo (con lo cual se 
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Gráfico 2. Pasajeros de 
tranvías en cuatro metró-
polis, 1905
Fuente: Bulletin of the Pan-
American Union (Aug-Sept, 
1908): 518
2. La Prensa 26/11/1913, pp. 
14-15.
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Ciudad Extensión (km) Pasajeros Pasajeros/km
Buenos Aires (1929) 13.500 64.807.384 4.800.547
Londres (1928) 201.490 368.367.918 1.828.219
Nueva York (1928) 927.850 1.567.246.211 1.689.116
Madrid (1927) 39.430 64.527.526 1.636.508
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????ZUNINO?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
Tabla 1. Cuadro compara-
tivo de extensión de redes 
de subterráneos y número 
de pasajeros en cuatro 
grandes ciudades
Fuente: “Tráfico subte-
rráneo en la ciudad de 
Buenos Aires”, Revista de 
Estadística Municipal 42, N.º 
4 (abril de 1930): 56.
3. “ E l  d i n a m i s m o  d e l 
empleado porteño”, Aconcagua, 
1934, p. 54.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
los comportamientos colectivos.
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????CONSTANCIO VIGIL??????????????????????????????Mundo Moderno lo si?
?????????“Más de cien mil personas viajaron en la nueva línea durante las primeras doce 
horas de funcionamiento, y todos hemos podido comprobar, no solo la corrección, sino la 
cortesía con que se comportó, en general, tan enorme público.
Así, pues, al par de la potencialidad económica, se ha manifestado la cultura del pueblo 
metropolitano, en nada inferior a la del más civilizado de la tierra.
Junto a la línea de adelanto material queda trazada otra línea paralela y de igual extensión 
representativa del progreso moral.
Crece el cuerpo y crece el alma.
En nada se lee mejor la bondad y la inteligencia de una sociedad, que cuando se trans-
forma en remolino de gente que al impulso de la curiosidad quiere toda pasar al mismo 
tiempo por un estrecho espacio, sintiendo, toda idéntica ansiedad al mismo tiempo. Esta 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
grientos episodios los días que se consagró al placer y al regocijo”.?
???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????ZUNINO,????????????????
En aquellas ocasiones tanto las empresas de transporte como las autoridades municipales 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????La Prensa??????????“… pasados los primeros días y una 
vez que el público haya satisfecho su curiosidad natural, es menester normalizar las cosas 
en forma de que el subterráneo llene el objeto para que ha sido construido, es decir, para 
viajar cómoda, rápida y fácilmente”.?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????SCOBIE,???????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4. M u n d o  M o d e r n o , 
10/12/1913.
5.  La Prensa, 04/12/1913, p.4.
6.  La red pasó de 450 km en 
1900 a 806 km en 1918.
7.  Revista de Estadística 
Municipal, enero-febrero-
marzo de 1937, N.º 1-2-3.
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?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????El Mundo????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
socialistas y parte de la prensa? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
causa del colectivo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????SCHUMCKI,??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ROBERTO 
ARLT???????????????????????????????????????????????????“Dos personas de distinto sexo, 
que viajan en el mismo asiento de un auto, no se pueden mirar con la misma indiferencia 
que si viajaran en un ómnibus. Eso no es posible. Desde muy antiguo el viaje en auto con 
una mocita era algo que se apetecía muy profundamente […] Ahora bien: con el nuevo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
8.  Ver diario La Vanguardia 
30/09/1928 y 02/10/1928.
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a las que no es posible mirar como si se tuviera en los labios un candado. Se impone la 
cortesía de una sonrisa y la gentileza de tres palabras”.?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????“libre de trabas reglamentarias”???????????????
??????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????“el tipo clásico 
de colectivo ciudadano”????????????????????????“fresco y ventilado”?????????????????“so 
pretexto de la evolución y el progreso” se ha transformado en un “supercolectivo refor-
mado, que trae nueve o diez asientos en una sola jaula”, y que además viene “alhajada 
con letreros educativos”,??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
9.  Mundo, 9/10/1928, p. 4.
10.  R .  Pa r p a g n o l i ,  “ E l 
Hombre Providencial,” Crítica, 
6/04/1933, p. 6.
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????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????GOFFMAN???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????Mundo Moderno pu?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que aparece “el hombre que golpea a todo el mundo con el bastón”??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el tranvía o el ómnibus” ofreciendo un “grosero espectáculo” especialmente cuando van 
sentados “junto a una mujer, que tiene que sufrir su indelicadeza”.??
11. El Mundo, 21/11/1928, p. 4.
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????? ?????? ???????????? ???? ??????????? ??????????????
???????? ??? ???????????????? ???? ????????????? ?? ??????
individuos o que no son adecuados para este tipo de espa?
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ?????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????EDUAR-
DO ENCINA???????????????Caras y Caretas?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura 1. “El hombre de lee 
de ojito”
Fuente: El Riel Porteño N.º 4, 
1925, p. 10.
Figura 2. “No sea mal edu-
cado”
Fuente: Mundo Moderno 
N.º 930, 1928.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de que Buenos Aires se convirtiera en una metrópolis moderna.
??????????????????????????????????????????????????????ENCINA???????????????????????????
????????????????????????????? ?????????? ?????????????? ??? ???????? ??? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
HALL?????????????????????????????????????????????????????????????????“presencia de 
otra persona es inconfundible y a veces puede ser muy molesta por la demasiada gran 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
respeto.?? ENCINA??????????????????????????????????????????? “Por muy absurda y extra-
vagante que pueda parecer la cosa a los que nunca viajan en el subterráneo, he aquí que 
son más numerosos cada día los impertinentes que fuman en él. Hay, desde luego, precisas 
y terminantes ordenanzas al respecto; pero ello estimula acaso el capricho contradictor 
o contraventor, diremos, de los chocantes fumadores. Los muy orondos encienden obvia-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
empleado que los llame a la educación y al orden. Por eso a la empresa y a la autoridad 
les llamamos nosotros la atención al respecto”.??
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????GOFFMAN???????????disembodied 
12. Ver La Prensa 1910 o la 
Revista Municipal 1910.
13. C a r a s  y  C a r e t a s , 
04/12/1926.
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messages?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
encarnado en una persona para hacer cumplir aquella norma.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ENCINA????????????????????????????????????????????????????????????????????“los que viajan 
más de diez minutos seguidos saben lo difícil que se hace respirar en los coches cerrados, 
donde se forma una atmósfera gruesa, que no evoca, precisamente, la del Rosedal”.??????
???????????????????????????????????????????????????????????Caras y Caretas??????????????????
que “la falta de higiene, la despreocupación, la haraganería son factores que convierten 
???????????????????????????????????????????????????????????.??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????La Prensa???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
protestas de las personas que son víctimas de tales impertinencias”.???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
toman a discusión con la persona que protesta porque el coche no ha parado del todo para 
descender ó para subir el pasajero”.??? ??????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????ENCINA?????????
??? ????????? ???????? ?????? ??? ????? ???????? ??????????????????? ?????????????? ????????
??????????????????????????“con solo considerar la cantidad de exclamaciones soeces y 
de palabrotas espesas que se oyen continuamente en los sitios públicos, bastará para 
comprender que llamemos la atención general sobre un bochorno que debe desaparecer 
de nuestro ambiente de segunda ciudad latina del mundo”.?? Pero lo que molesta de la 
??????????????????????????????? ?????????? ??????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????“lo más desagradable y ridículo de 
estos habladores (y habladoras, con perdón de ustedes) es que cuentan en el tranvía, en 
14. C a r a s  y  C a r e t a s , 
17/07/1926.
15. C a r a s  y  C a r e t a s , 
08/01/1927.
16. La Prensa, 17/09/1909, p.7.
17. C a r a s  y  C a r e t a s , 
17/07/1926.
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el tren, en la iglesia misma […] las cosas más íntimas y los asuntos menos comunicables. 
Es una especie de pasión de la indiscreción a la par que de la sonoridad y de la garlería 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grupo o una banda de estos ‘guacamayos’ no debe ni pensar en que pueda leer el diario 
ni aun contemplar el paisaje”.??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????HALL??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
carían entre las íntimas”, usan tácticas para suprimir “la intimidad del espacio íntimo del 
transporte” ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????ENCINA— 
???????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????
ENCINA reclama que se “impongan las reglas de la cortesía, de la urbanidad elemental, 
que cuadran a nuestra metrópoli”, de modo que Buenos Aires “tendrá un detalle más de 
centro donde reside gente culta”.??
ENCINA????????????????????????????????????????“cruzan la pierna en el tranvía subterráneo, 
en detrimento de los vestidos de los demás y de la comodidad (¡ay, tan poca!) con que se 
cuenta”???????????????????????“categoría especial de viajeros interurbanos nacidos para 
tener, por lo menos, automóvil propio”. Esta falta de adecuación del cuerpo a un espacio 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“falta de educación en público” o “el sentido de respeto mutuo”???????????????????????????
normas ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sa”?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
de HALL????????????????????????????????????????????????????????????????????“el pasajero 
del subterráneo […] durante la marcha se sitúe tranquilo en donde le toque, sin hacer 
molinetes, sin pretender desarrollar su mímica ni frotarse groseramente con los vecinos”.??
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como “frotarse groseramente con el vecino”??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
18. C a r a s  y  C a r e t a s , 
03/01/1925.
19. C a r a s  y  C a r e t a s , 
21/11/1925.
20. Caras y Caretas 19/06/1926.
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????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????QUEIROLO??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????? ???????????????????????????JOSEFINA MARJOUS en la re?
vista Aconcagua?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“mi feminista se siente feliz. Es este el sitio donde los hombres abandonan sus tradiciona-
les privilegios. Nos conceden igualdad de derechos y, naturalmente, las mujeres nos apre-
suramos a abusar de ello: ofreciendo el pie al pisotón; rechazando hipotéticas gentilezas.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
de bajar un pasajero. Suben veinte al coche repleto. Luchamos”.??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????
en Caras y Caretas??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
encontrar en algunos relatos de escritores la motivación masculina de no cumplir con aque?
21. “Jornada”, Aconcagua 4: 10 
(1930): p. 32.
22. Reportes de la Corporación 
de Transporte de Buenos Aires, 
por ejemplo.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????FERNÁNDEZ 
MORENO???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Va sin asiento,
Con mi frente podría
Rozar su cuerpo.
¡Con qué energía
brotan de sus zapatos
las pantorrilas!
Contra todas las leyes
Sigo sentado,
Ella es salud y gracia,
Yo estoy cansado.
Corre el tranvía,
A tu salud, hermosa,
Mi seguidilla”.
??????????????????????????????????ROBERTO ARLT??????????????????????????????????????
código social con razones similares a las de FERNÁNDEZ MORENO. ARLT narra en primera 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????ARLT?? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por dentro “Aunque vengas del Polo, te vas a quedar de pie”.?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ARLT?????????????????????????????????????????????????????????????????“Su mirada me 
dice: Sea amable; déle el asiento”???????????????????????????????????????????????????ARLT??
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????commuting???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????“Es inútil que trates de seducirme, mujer 
parlera; este asiento lo he ganado con ocho horas de trabajo, mientras que tú vienes 
de holgarte por las tiendas”??.
????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Las prácticas e interacciones analizadas en esta primera exploración dan cuenta de una 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
23. “Crónicas tranviarias”, Don 
Goyo, 13/07/1926: 63.
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????????????????????????????????????????????????????????performance?????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ?? ???????? ???????????????????? ??????? ??? ??? ???????? ??????????????????
?????????? ??? ??????????? ???????? ??? ??????? ???????? ???????? ???? ??????????? ?????? ?????
tensión entre proximidad y distancia se produce. Tensión que cientistas sociales como 
GOFFMAN??HALL o SIMMEL???????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estos códigos culturales continúan.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
modelar las conductas de otros.
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????????????
ARLT, Roberto????????????????????????????????????????????? ?????
_____________ ???????Obra completa??????????????????? ?????
AUGÉ, Marc ???????Los no lugares. ??????????????????
CRESSWELL, Tim ?????????????????????????????? ??????????????Environment and Plan-
ning D: Society and Space???????
DANT, Tim???????????????????????????????????????????????????et ál., The Routledge 
Handbook of Mobilities?????? ???????????????
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